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Delta Sigma Rho ... VOieetontf,
Chapter Date Faculty
Code Name Founded Sponsor Address
A Albion 1911 Mr. J. V. Garland Albion, Mich.
AL Allegheny 1913 Mr. Howard Martin Meadvifle, Pa.
AAfl Amhertt 1913 Mr. S. L. Garrison Amherst, Mass.
AMER American 1932 Miss Mary Frances Miller Washington, D.C.
AR Arizona 1922 Mr. W. Arthur Cable Tucson, Ariz.
8 Bates 1915 Mr. Brooks Quimby Lewiston, Maine
8E Beloit 1909 Mr. Ruane B. Hill Beloit, Wis.
8K Brooklyn 1940 Miss Mary Graham Brooklyn, N.Y.
BR Brown 1909 Mr. Anthony C. Gosse Providence, R.I.
BU Boston 1935 Mr. Austin Preeley Boston, Mass.
C California 1922 Mr. Richard Wilson Berkeley, Calif.
CA Carleton 1911 Miss Ada M. Harrison Northfleld, Minn.
CH Chicago 1906 Mr. Terry Lunsford Chicago, III.
CLR Colorado 1910 Mr. Thorrel B. Fest Boulder, Colo.
COL Colgate 1910 Mr. Stanley N. Kenney Hamilton, N.Y.
CON Connecticut 1952 Mr. Huber Elllngsworth Storrs, Conn.
COR Cornell 1911 Mr. H. A. Wichelns Ithaca, N.Y.
CR Creighton 1934 Rev. Thomas Bowden, S.J. Omaha, Neb.
D Dartmouth 1910 Mr. Herbert L. James Hanover, N.H.
DP DePauw 1915 Mr. Heroid T. Ross Greencastie, Ind.
EL Elmira 1931 Miss Geraldine Quintan Elmira, N.Y.
GR Grlnnell 1951 Mr. Nicholas Cripp Grinnell, Iowa
GW George Washington 1908 George F. Henigan, Jr. Washington, D.C.
H Hamilton 1922 Mr, Willard B. Marsh Clinton, N.Y.
HR Harvard 1909 Mr. Frederick C. Packard 53 State, Boston, Mass.
HW Hawaii 1947 Orlando Lefforge Honolulu, Hawaii
1 Idaho 1926 A. E. Whitehead Moscow, Idaho
ILL Illinois 1906 Halbert Gully Urbana, III.
IN Indiana 1951 E. C. Chenoweth Bloomington, Ind.
ISC Iowa State 1909 Marvin E. DeBoer Bloomington, Ind.
IT Iowa State Teachert 1913 Miss Lillian Wagner Cedar Falls, Iowa
lU Iowa 1906 Orville Hitchcow Iowa City, Iowa
K Kansas 1910 E. C. Buehler Lawrence, Kan.
KA Kansas State 1951 Charles Goetzlnger AAanhattan, Kan.
KX Knox 1911 Rene Bailard Gatesburg, III.
MQ Marquette 1930 Hugo E. Kellman Milwaukee, Wis.
M Michigan 1906 N. Edd Miller Ann Arbor, Mich.
AAN Minnesota 1906 William S. Howell Minneapolis, Minn.
MO Missouri 1909 E. A. Rogge
Thomas A. Hopkins
Columbia, Mo.
MM Mt. Mercy 1954 Pittsburgh, Pa.
MU Mundelein College 1949 Sister Mary Antonia, B.VJM. Chicago, III.
N Nebraska 1906 Don Olson Lincoln, Neb.
NEV Nevada 1948 Robert S. Griffin Reno, Nev.
ND North Dakota 1911 John S. Penn Grand Forks, N.D.
NO Northwestern 1906 Glenn E. Mills Evanston, III.
0 Ohio State 1910 Paul A. Carmack Columbus, Ohio
OB Oberlin 1936 Robert G. Gunderson Oberlin, Ohio
OK Oklahoma 1913 Leslie Davis Norman, Okla.
OR Oregon 1926 Walfred A. Dahlberg Eugene, Ore.
ORS Oregon State 1922 Earl W. Wells Corvallit, Ore.
OW Ohio Wesleyan 1907 Ed Robinson Delaware, Ohio
P Pennsylvania 1909 Henrv J. Abraham Philadelphia, Pe.
PO Pomona 1928 Davia C. Cornell Claremont, Calif.
PR Princeton 1911 Princeton, N.J.








Miss Mildred F. Berry
Pittsburgh, Pa.
Rockford, III.
SC Southern Catlfomla 1915 Alan Nichols Los Angeles, Calif.
ST Stanford 1911 Leiand Chapin Stanford, Calif.
SW Swarthmore 1911 E. L. Hunt Swarthmore, Pa.
SY Syracuse 1910 J. Edward AAcEvoy Syracuse, N.Y.
T Temple 1950 Gordon F. Hostettler Philadelphia, Pa.
TE Texas 1909 Donald M. Williams Austin, Texas
TT Texas Tech 1953 P. Merville Larson Lubbock, Texas
VA Virginia 1908 J. Jeffrey Auer Charlottesviile, Va.
W Washington 1922 Ronald F. Raid St. Louis, Mo.
WAY Wayne 1937 Rupert L. Cortrlght Detroit, Mich.
WEL Wells 1941 Miss Rosemary Sinnett Aurora, N.Y.
WES Wesleyan 1910 H. W. Hoskins, Jr. Mlddletown, Conn.
WHIT Whitman 1920 D. F. McSloy Walla Walla, Wash.
WICH Wichita 1941 Ray Hudson Wichita, Kan.
WIS Wisconsin 1906 Winston L. Brembeck Madison, Wis.
WJ Washington and Jefferson 1917 Leslie A. Foust Washington, Pa.
WM Williams 1910 George R. Connelly Willlamstown, Mass.
WO Wooster 1922 J. Garber Drushal Wooster, Ohio
WR Western Reserve 1911 R. A. Lang
Lloyd Weiden
Cleveland, Ohio
WVA West Virginia 1923 Morgantown, W. Ve.
WYO Wyoming 1917 W. E. Stevens Laramie, Wyo.
Y Yale 1909 Rollin G. Osterweis New Haven, Conn.
L At Large
